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El blog 
• Eina de publicació 
• Eina de comunicació 
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L’oportunitat 
• 17 de maig: Dia d’Internet 
• Acord de l’Ajuntament de Sabadell i 
EuropaPress Net 
• Blocsciutadans 
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Objectius 
• Millorar la comunicació 
– Situant-nos en l’entorn dels usuaris 
– Permetent els comentaris oberts 
• Augmentar la visibilitat 
– Escoles de Sabadell 
– Comunitat UAB 
– Ciutadans de Sabadell 
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Temes 
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Compromís 
• Mínim: 2 missatges per setmana 
• Una hora cada missatge 
• Pensar el tema, redactar-lo i il·lustrar-lo 
• Controlar diàriament els comentaris 
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Plataforma 
• Bon disseny 
• Funcionalitat bàsica 
• Manquen alguns elements essencials: 
– Estadístiques 
– Configuració personal 
Sembla a mig desenvolupar 
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Visibilitat 
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Visibilitat 
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Visibilitat 
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Futur 
• Disposats a continuar 
• Disposats a traslladar-nos 
• Disposats a escoltar 
• Disposats a fer experiments 
 
Gràcies per la vostra atenció! 
Bib.Sabadell@uab.cat 
